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I摘 要
本文是一篇日译汉翻译实践报告。翻译项目的原文是日本甲南大学胡金定教
授发表在日本月刊杂志《第三文明》上的连载文章《中国与日本之间》（《中国と
日本のあいだで》）。全文共 80,000 字左右，笔者承担其中一部分,约 39,000 字，
译文约 30,000 字。内容主要介绍了中日自古以来在民间交流领域做出了突出贡
献的人物事迹，阐释了从民间交流的角度改善中日关系的可能性与必要性，有利
于中日两国文化的沟通与交流，对中日两国和平友好发展具有重要的现实意义。
本翻译报告共包括五部分内容。第一部分主要包括翻译项目简介、翻译项目
的意义和目标、翻译报告的整体构成。第二部分介绍了翻译前的准备。包括翻译
标准、原文分析、翻译策略的选择。在本次翻译实践中，笔者主要采用了异化为
主的翻译策略。第三部分详细介绍了具体的翻译步骤，笔者主要借鉴了沃吉林的
多步式翻译方法完成了本次翻译实践。第四部分从读者角度转换、对主语附带长
修饰语句子的处理、中文中有固定说法词句的确证三方面举例分析了本次翻译实
践中出现的问题以及相对应的处理方法。第五部分分享本次翻译实践的经验及感
悟，总结本次翻译实践的不足之处及尚未解决的问题。
关键字：翻译实践 中日文化 翻译策略 分析
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要 旨
以下は日中翻訳実践のレポートであり、原文は胡金定甲南大学教授が日本の月刊
誌『第三文明』に連載した『中国と日本のあいだで』である。全文は約八万字、そのうちの
一部を筆者が翻訳した。これに該当する部分は約三万九千字、訳文では約三万字とな
る。原文は日中間で古来、民間交流の領域で貢献度の高かった人物の業績を紹介し、
民間交流という角度から日中関係改善の可能性と必要性を述べており、日中友好と平
和に関する重要な意義を持っている。
本レポートは五つの部分から成る。第一部は翻訳実践の紹介、翻訳実践の意義と目
標、翻訳レポートの構成という三つの部分に分かれる。第二部は翻訳前の準備を紹介し
ており、翻訳の標準、原文分析、翻訳策略の選択という三つの部分に分かれる。筆者は
主に異化という翻訳策略を用いている。第三部は翻訳の段取りを述べている。筆者はフェ
ーゲリンの「多歩式」翻訳方法を活かした。第四部は読者角度の転換、主語の前に長い
修飾語が付く文の処理、中国語に定型的な言い回しがある文の確証という三つ方面から
具体例を挙げ、翻訳中に出会う問題点と処理方法を分析した。第五部は翻訳実践の
経験と心得、この翻訳実践における不足点と未解決の問題をまとめた。
キーワード：翻訳実践 中日文化 翻訳策略 分析
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第一章 引言
1.1 翻译项目简介
本篇翻译报告的翻译项目来自笔者硕士期间的一次翻译实践，原文为日本甲
南大学胡金定教授 2013 年 5月至 2015 年 9月发表在日本月刊杂志《第三文明》
专栏《中国と日本のあいだで》（《中国与日本之间》[2]）上的文章。胡金定教
授是日本甲南大学终身教授，1956 年出生于中国福建漳州，从厦门大学毕业后
留学日本，博士毕业后任教于日本甲南大学至今。主要研究中日比较文学、中日
比较文化学、跨文化交际。
《中国与日本之间》这一专栏共包括 24回连载及 3回讲座发言和 1回对谈。
虽为杂志连载文章，各篇主题一致，但每期单独成篇。作者选取了 24个不同的
在中日友好交流史上发挥了重要历史意义的人物或事件，具体内容涉及文化、经
济、宗教、政治、艺术、生态等各个领域，突出强调了自古至今中日两国各界人
士为中日友好做出的不懈努力，更是从民间交流的角度解读了中日友好关系的历
史渊源，提醒我们不要忘记与辜负前人为中日友好关系所做出的努力。不但为缓
解当今中日关系提供了一个新的视角，而且对中日两国和平友好发展具有重要的
现实意义。
承原文作者胡金定教授的委托，在导师吴素兰教授的组织与指导下，笔者在
所在的翻译小组中负责第15回至第22回连载以及3回讲座发言稿和1回对谈记
录的翻译，共计 12 篇文章。主要人物涉及为日本文化发展做出重要贡献的隐元
禅师（2014 年 12 月刊）、以经济交流促进中日友好关系的冈崎嘉平太（2015 年
1 月刊）、全力支持孙中山先生革命运动的梅屋庄吉（2015 年 2月刊）、在中日围
棋界有着深远影响的世界级棋圣吴清源（2015 年 3 月刊）、深受中日两国人民喜
爱的日本著名演员高仓健（2015 年 4 月刊）、为中国沙漠绿化奉献了一生的远山
正瑛（2015 年 5 月刊）、促进中日邦交正常化实现的池田大作（2014 年 2月刊、
10 月刊等均有涉及）等。这一部分原文约 39,000 字（以日文计），译文约 30,000
 由日本第三文明出版社出版发行的月刊杂志，创价学会言论部的机关报刊。
[2] 笔者终稿采用的译名。
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字（以中文计）。
1.2 翻译项目意义及目标
翻译项目原文中,作者列举了为中日关系做出重要贡献的先人们中，既有隐
元禅师、吴清源等中国人代表，也有如冈崎嘉平太、梅屋庄吉等日本人代表，强
调了自古至今中日两国各界人士为中日友好做出的不懈努力，是一部非常适合面
向中日两国之读者的作品。然而遗憾的是，原文发表在日本《第三文明》月刊杂
志上，主要面向日本民众，暂时还没有中文译版。笔者希望通过这次尝试，让中
国读者也能了解到这些在中日交流史上做出了重要巨大贡献的人物事迹。
《中国与日本之间》具有重要的文化意义和社会意义。中日两国是一衣带水
的邻邦，有着源远流长的交流历史。近代以来两国之间发生的战争，可以说使中
日关系跌到了谷底。1972 年中日邦交正常化 40 多年来，中日关系由于各种各样
的因素依然处于令人忧虑的状态，如何改善中日关系，成为两国各领域交流中始
终绕不开的问题。笔者一直希望自己所学的翻译能够派上用场,为中日友好的事
业贡献自己的一份微薄的力量。因此,当导师把这任务交给笔者的时候,笔者非常
高兴，希望通过此次翻译实践，让国内关心中日关系的读者了解到胡金定教授的
这部作品，并让更多的人从多角度思考如何改善中日关系的问题。
《中国与日本之间》涉猎内容广泛，具体涉及文化、经济、宗教、政治、艺
术、生态等各个领域。通过此次翻译实践，可以将平日所学的相关翻译理论应用
到翻译实践中，同时经过译稿的反复推敲、修改、最终校对等环节，可以说，对
作为日语笔译方向的笔者来说，是一次难得的经验积累的好机会。现在又对本次
翻译项目的翻译方法和技巧进行分析归纳、总结，必将促进自己的翻译水平的提
高。
1.3 翻译报告构成
本翻译报告由五部分构成：
第一部分：简单介绍了本次的翻译项目，重点分析了翻译项目的意义和目标，
概括了本翻译报告的整体构成。
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第二部分：主要介绍了着手翻译前的准备工作。包括翻译标准介绍、译前原
文分析、翻译策略的选择。结合本次翻译项目的特点，笔者主要采用了异化为主
的翻译策略。
第三部分：分步介绍了本次翻译实践的翻译步骤。笔者主要借鉴了沃吉林的
多步式翻译方法完成了本次翻译实践。
第四部分：从读者角度转换、对主语附带长修饰语句子的处理、中文中有固
定说法词句的确证三方面举例分析了本次翻译实践中出现的问题以及相对应的
处理方法。
第五部分：总结本次翻译实践的不足之处及尚未解决的问题，分享翻译经验
及感受。
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第二章 译前准备
2.1 翻译标准
《译学词典》中对翻译标准的定义是这样的：“翻译标准指翻译活动必须遵
循的准绳，是衡量翻译质量的尺度，是翻译工作者不断努力以期达到的目标。”
（方梦之，2004：23）也就是说，翻译标准是不仅仅是译者在翻译过程中要遵循
的原则，而且还是评价译文质量的依据，更是译者在翻译实践中必须追求的目标。
目前在我国翻译界最具代表性的翻译标准恐怕要数严复提出的“信、达、
雅”。1898 年，严复在《天演论》中的《译例言》中写到，“译事三难：信、
达、雅。……三者乃文章正轨，亦即为译事楷模。”（转引自罗新璋，1984：136）
笔者认为，这三者之中，“信”是最基本的标准，指的是译文要忠实于原文，即
翻译要准确，不歪曲，不遗漏，也不能随意增减。“达”是指译文要符合目的语
的语言规范，通顺易懂，即译文要有可读性。“雅”要求译文语言生动，注重修
辞，讲究文采，即译作要体现原作的文学、艺术价值。
1790 年，英国著名翻译家泰特勒在《论翻译的原则》一书中提出了著名的
“翻译三原则”：1、译作应完全复写出原作的思想；2、译作的风格和手法应和
原作属于同一性质；3、译作应具备原作所具有的通顺。（转引自谭载喜，2004：
129）笔者认为，泰特勒的“翻译三原则”与严复的“信、达、雅”中的
“信”“达”观点不谋而合，泰特勒强调的“译作的风格和手法应和原作属于同
一性质”，强调译作重视体现原作风格，在某种程度上也可以视为是“雅”的部
分。
日本著名翻译家幸德秋水在阐述翻译标准时也强调译作要保存原作风格。他
指出，优秀的翻译不仅要准确传达原作意义，还必须体现出原作的文笔风采。（转
引自远藤绍德，1989：13）
20 世纪英国著名的汉学家、翻译家阿瑟·韦利遵循的翻译原则有：1、译文
必须立足于忠实原作，准确地再现原作风格。2、译文必须通顺流畅，给人以自
然而优美的感受。3、不同的内容必须采用不同的译法。（转引自谭载喜，2004：
156）韦利除了提出“忠实”（即“信”）、“流畅”（即“达”）、“体现原文
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风格”“优美”（即“雅”），还强调翻译要具体问题具体分析，要根据不同内
容选择不同的翻译方法。
翻译标准作为翻译实践活动遵循的原则，评价译文质量的准绳，译者追求的
理想目标，只是“要求译文在内容和形式上尽可能地接近原文、近似于原文，却
很少考虑到时代背影、翻译目的、读者对象、译者自身特点等文本以外的语境因
素对翻译过程的制约因素，因此只是翻译的理想标准。”（刘敬国 等，2011：
88）译者在实际的翻译实践中还应该根据原文分析对上述因素作必要了解，选择
适合原文的具体翻译策略与方法。
2.2 原文分析
美国翻译研究领域的代表人物罗伯特・布格兰德（Robert de Beaugrand）
曾经强调：要做好翻译，最重要的一点就是阅读好、理解好原文。（转引自谭载
喜，2004：241）笔者在着手翻译之前，对原文进行通读，可以使笔者对原文的
内容有一个大概的了解，对作者的写作意图有一个宏观的把握。分析原文特点，
思考适用的翻译方法，在不清楚不明白的地方做好标记，反复琢磨，查阅资料并
做好标注，为翻译实践做好前期准备。
《中国与日本之间》这一专栏的文章可以分为两个部分，两部分的文体、特
点并不相同。第一部分由 24 篇月刊连载组成，笔者负责翻译第 15 至第 22 篇（共
8 篇），多数以该篇介绍的主人公为标题中心语，故可归类为以写人为主的记叙
文体。这里作者的用词显然比较考究、文雅，句子长、句子成分复杂。以第 15
篇为例，每个句子长度在 55 个字符左右。第二部分包括的 3 篇讲座发言稿和 1
篇对谈则属于应用文体，先由作者通过演讲、对话的形式“说”出来，又加以整
理后发表在《第三文明》杂志上的。虽然经过编辑后语言已经非常规范，但与前
一部分相比语言表达偏口语，句子也比较朴实简短。以第 2篇《期待创价青年为
今后中日友好做贡献》为例，每个句子长度在 41 个字符左右，明显比第一部分
文章中句子的字符数少。第一部分的 8 篇文章总计日文字数约 21,500 字，第二
部分 4篇文章总计日文字数约 16,500 字。
作者在原文中列举了大量历史人物、历史事件、专有名词等，具体内容涉及
经济、文化、政治、宗教等各个领域。由于笔者知识有限，同时本着严谨认真的
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原则，在通读全文阶段，对原文中出现的人物、专有名词，如武林唯七、隐元禅
师、LT 贸易协定等固有名词作了标注，利用现在便捷的网络手段进行了相关背
景的了解，这一步骤不仅有利于笔者对人物、事件背景的了解，也有助于笔者更
好的把握原文。
原文的另一大特征，就是在文章中出现了很多已经有固定中文翻译的引用，
或者本身就是从中文翻译成日文的引用。那么在此阶段，应该将这些地方做出标
记，通过查找资料找到如今通用的中文翻译或者还原成原来的中文，而不可依据
自己的翻译习惯随意翻译。
2.3 翻译策略——归化与异化的选择
通过前面的通读分析可知，原文内容涉及了大量的中日文化因素，在选择翻
译策略时，笔者应用了先人们在翻译中经常使用的两种处理文化因素的方法，即
“归化与异化”。
对“归化与异化”这一概念进行非常系统的阐述是美国语言学家劳伦
斯·韦努蒂（Lawrence Venuti）（1953- ）。在他看来，所谓“归化”，就是
指译者在翻译过程中采用一种透明的、流畅的风格，从而最大程度地降低目标语
读者对外国文本的陌生感。而所谓“异化”则是译者在翻译时保留原作的异质性
以故意破坏目标语的规范。（转引自刘敬国 等，2011：119）他对当时占主导地
位的以目的语为归宿（即归化）的翻译原则提出了质疑，提出了一种反对译文通
顺的翻译策略（即异化）。
借用东南大学外语学院教授袁晓宁在《对归化和异化翻译的再思考》中对归
化与异化概念的解释：所谓的归化，是指源语的语言形式、习惯和文化传统的处
理以目的语为归宿，这种归宿包括了目的语的语言习惯和文化传统，译者应以
“最接近自然对等”概念进行翻译，以实现动态对等或功能对等。所谓异化，就
是目的语的语言习惯和文化传统的处理以源语为归宿，在译文中突出源语的异国
情调。（2010：85）
在翻译中，有关归化和异化的争论一直是见仁见智。浙江省翻译工作者协会
会长郭建中在《翻译中为文化因素：异化与归化》一文中对主张归化或异化的理
由做了系统的总结。笔者归纳后如下，“异化派”的理由：（1）读者了解异国文
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化往往是阅读译作的目的所在。(2)译者应该相信读者的智力和想象力能够理解
异国文化的特异之处。（3）异化策略可以丰富目的语文化、语言表达方式。（4）
翻译应起到文化交流的目的。（5）译文如果不能传达出源语表现，就不能算忠于
原作。“归化派”的理由：（1）把一种语言的语言规范强加给另一种语言是不现
实的。（2）翻译就是交际，避免文化冲突是译者的责任之一。（3）读者可以更好
地理解译文。（4）译者不应对读者的智力和想象力提出过高要求。（5）读者往往
会用自己的文化观念来理解译文内容。
综上可知，归化与异化有其各自的特点和优势。任何翻译都不可能只采用绝
对的归化或绝对的异化。郭建中还指出，“对译者来说，重要的是在翻译过程中
要有深刻的文化意识，即意识到两种文化的异同。另外，译者一旦决定了遵循一
种翻译原则，译文就应尽可能保持这种基本倾向。”（1998：17）
然而，在具体的翻译实践中，选择归化为主还是异化为主，往往受到多种因
素的影响。郭建中认为，在选择归化与异化时，要考虑“作者的意图、文本的类
型、翻译的目和读者的要求”（1998：14）这四个因素。中南民族大学副教授郭
林花认为“受到多种因素的影响和制约，如翻译目的、文本类型、译文读者、译
者的价值取向，甚至批评者的态度等等。”（2006：152）我国著名翻译家谭载
喜在其著作中更加详尽的指出，“在翻译过程中，翻译者必然会受到各种社会文
化因素的作用与制约，他除了必须考虑原作者意图、源文本语境等一切与源文本
相关的特征外，更主要的还是必须考虑翻译目的、目标文本功用、读者期望与反
应、委托者和赞助者要求、作品出版发行机构审核等一系列与目标或接受文化相
关的因素。”（2004：243-244）北京外国语大学教授熊兵在讨论这个问题时提
出了两条标准：一是译文是否有利于原作意义准确、顺畅的传达；二是译文是否
有利于不同语言间文化交流与传播。（2003：7）
那么，针对本翻译项目，应该选择以归化为主的翻译策略还是以异化为主的
翻译策略呢？
通过前面的翻译项目分析可知，原文虽然内容丰富，涉及内容广泛，但无论
是涉及到的古今人物、民间传说，还是中日经济、政治、宗教、艺术领域的往来，
总体上属于社会文化范畴。原文的目的与译文的目的都在于促进中日两国间文化
交流，同时笔者也希望通过本次翻译实践，向中国读者传达中日两国人民自古以
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